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Notice-Board 
Ethiopian Manuscript 
AnlÃsslich eines Besuches eines tÛrkischen Kollegen bei der Katalogisierung 
der orientalischen Handschriften in Berlin wurde durch Frau Dr. Simone-
Christiane Raschmann mitgeteilt, dass in der Milli KÛtÛphanesi in Anka-
ra/TÛrkei eine Ãthiopische Handschrift aufbewahrt wird. Die Untersu-
chung der Ûbermittelten Kopie einiger BlÃtter ergab, dass es sich um den 
zweiten Teil eines SƼnkƼssar (= die Monate MÃggabit bis agwƼmen) aus 
dem 17./18. Jahrhundert handelt. Als Besitzerin der Handschrift war in den 
entsprechenden Wendungen WÃlÃtta Maryam eingetragen. Weiteres (z.B. 
Signatur) ist nicht bekannt. 
Veronika Six 
 
Two notes on the 15th International Conference of Ethiopian Studies 
1. The Hamburg conference is scheduled to take place from July 21 to July 
25, 2003, as announced by the extraordinary circular of June 3, 2002. The 
opening ceremony will take place on Sunday, July 20, 2003. 
2. I would like to draw your attention once again to the academic award of the 
Stiftung zur FÕrderung der Ãthiopistischen Forschung for young scholars (s. Ae-
thiopica 4, 2001, 288 and http://www.rrz.uni-hamburg.de/AETHIOPICA). 
The award will be handed over within the framework of the 15th ICES in 
Hamburg. The application deadline has been extended till November 30, 
2002. 
 
